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Tujuan Penelitian, ialah untuk mengetahui strategi produksi program acara berita 
“Indonesia Now” di Metro TV ,faktor penghambat dan solusi yang akan diambil serta 
harapan apa yang ingin dilakukan untuk meningkatkan kualitas tersebut. 
Metode Penelitian, Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang 
bersifat deskriptif.. adapun sumber yang diperoleh adalah mencari data internal 
perusahaan dan melaakukan wawancara mendalam dengan narasumber serta data yang 
diperoleh dari perusahaan adalah dokumen standar operasional prosedure dan  foto 
selama melakukan observasi.  
Hasil yang dicapai, peneliti dapat memperoleh ilmu dalam menyelesaikan karya tulis  
ini.  
Simpulan, , Strategi produksi tim program Indonesia Now terdiri dari tiga tahapan 
produksi. Tahap pertama adalah tahap pra-produksi, yang mencakup penemuan ide; 
mempersiapkan ide tayangan sebuah berita setiap minggunya selalu mengadakan rapat 
yang dihadiri semua tim. Perencanaan; pemilihan narasumber dan lokasi untuk 
penyempurnaan naskah, mencari kebenaran fakta dengan menggunakan prinsip 
jurnalistik chek and rechek dan Semua tim berhak menulis naskah namun hasilnya 
adalah penentuan dari seorang Anchor. Persiapan;  perizinan serta surat menyurat 
dibutuhkan pada saat akan melakukan syuting di dalam studio atau di luar studio. Tahap 
selanjutnya adalah produksi; kerja sama yang baik antar tim dapat mempermudah proses 
taping, produser memberikan arahan kepada cameramen, dan Anchor serta co-Anchor 
membacakan feed-back yang diberikan oleh penonton.Tahap akhir pasca-produksi 
berupa proses editing secara off-line dengan digital yang dikerjakan oleh seorang editor 
dan evaluasi. Ketiga tahapan produksi tersebut dijalankan untuk meningkatkan kualitas  
program tersebut. Pada saat melakukan proses tersebut setiap redaksi wajib mengikuti 
buku panduan standar berita yang ada di Metro Tv dan harapan produser dan asisten 
produser terhadap tayangan Indonesia Now kedepannya. 
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